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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur 22 230 m2 de cette seconde phase d’étude de
l’extension de la Sablière de Millières à Saint-Sébastien-de-Raids a révélé la présence de
réseaux  de  fossés  gallo-romains  correspondant  sans  doute  à  plusieurs  phases
d’aménagements parcellaires. Une connexion de l’un de ces systèmes parcellaires avec
le site découvert en 2017 au sud-ouest a été repérée.
2 Un groupe de quatre urnes funéraires antiques a été découvert sur une aire estimée à
450 m2. Ces dépôts ne semblent pas être en relation avec d’autres structures fossoyées
dans  ce  même  secteur.  Deux  autres  urnes,  apparemment  en  position  isolée,  ont
également été découvertes respectivement à 150 et 350 m de cette concentration. L’une
d’elle a livré une monnaie de bronze très corrodée et illisible,  probablement un as,
correspondant à « l’obole à Charron ».
3 Hormis  ces  découvertes,  de  très  rares  aménagements  ponctuels  ont  été  révélés,
exception faite d’une petite concentration de trous de poteau et de fosses, occupant
une surface  estimée à  800 m2.  Cinq trous  de  poteau formant  un angle  indiquent  la
présence d’un probable bâtiment qui n’a pas livré de mobilier archéologique, exceptés
quelques  petits  fragments  de  tuiles  antiques  dans  le  comblement  de  trois  trous  de
poteau.
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